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XV. MARATTIACEAE
1. Marattia Sw.
1. M. fraxinea J. Sm., Pl. Icon. Ined. 2, tab. 48 (1790)
Tipo:Mauricio? Thouin s.n. (LINN) [Schelpe & Anthony
(1986: 37)]
Descripción: Benl (1980: 3); Tardieu-Blot (1964a: 50)
Iconografía: fig. 159
Lugares umbrosos sobre suelos húmedos; 0-1900 m. África
y Asia tropical. Annobón, Bioko y Río Muni.
ANNOBóN: pico Quioveo, Gascoinge 89 (MA-727198). BIOKO NORTE:
Malabo, pico Basilé, estrada km 3, Carvalho 2153 (MA-419828). BIOKO
SUR: Moca, lago Biaó, Fernández Casas 10390 (MA-533849, MA-525880);
bosque de la carretera de San Carlos [Luba], Guinea 733 (MA-387672);
Musola, camino de Monkey Bush, Guinea 1027 (MA-387673); Moca,
carretera a Concepción, bosque de Las Costeras, Guinea 2098 (MA-
387671). CENTRO SUR: Evinayong, proximidades de la cascada del río
Laña, antiguo camino de Cogo, Guinea 323 (MA-386650), Guinea 508
(MA-213952); P.N. Monte Alén, Monte Alén, subida al mirador, Velayos &
al. 9264 (MA-638784); P.N. Monte Alén, Nkumekien, Velayos & al. 9323
(MA-638794). KIE NTEM: Eloan, Pérez Viso 4287 (MA-747339). WELE
NZAS: Ncoho Yenguem, Pérez Viso 3709 (MA-747338).
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Fig. 159. Marattia fraxinea
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